Seminario internacional desarrollo y gestión urbana by Torres Tovar, Carlos Alberto
Requisitos de admisión  
1. Fotocopia del título profesional o acta de grado (au-
tenticados), en una disciplina relacionada con los te-
mas del programa, o exención estudiada por el 
comité de selección y aprobada por el Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Artes. 
Formulario de solicitud de admisión y hoja de vida su-
ministrados por la Facultad de Artes, debidamente di-
ligenciados. Acreditar conocimientos de lectura en, por 
lo menos, un idioma extranjero y los extranjeros en una 
lengua materna diferente al español. Certificado de 
calificaciones obtenidas en la carrera (promedio 
mínimo de 3.5/5) expedido por la respectiva facultad. 
Tres fotografías recientes de 2 x 3 cm. Recuento de 
trabajos realizados en el campo del urbanismo, 
profesionales o académicos. Preparar un documento 
escrito en el que se expongan las intenciones e intereses 
de participación en el programa y los temas que se 
quieren desarrollar a lo largo de éste. 
Calendario  
Las admisiones al programa se realizan cada tres se-
mestres. Las fechas previstas para la iniciación de este pro-
grama son las siguientes: 
Mayo de 1999 Junio de 1999 
Junio de 1999 Septiembre de 
1999 
Seminario 
internacional Desarrollo y 
gestión urbana  
Este seminario pretende identificar el estado del arte en 
Colombia y confrontarlo con conceptos y paradigmas deri-
vados del nuevo orden internacional, plantear el debate 
sobre el cambio y mejoramiento de los esquemas de admi-
nistración urbana. 
Para ello, el Posgrado en Urbanismo de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional ha invitado a los profesores: 
Marcello Balbo  
Director de la Escuela de Especialización en Planeaclón 
Urbana para Países en Vías de Desarrollo del Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia. Consultor In-
ternacional de la CEPAL, FAO, ABATON, BID, CERFE, ACT, PNUD y 
Cooperación Italiana, autor de varias publicaciones 
sobre el tema de la gestión y el desarrollo urbano. 
Paul Bromberg  
Ex-alcalde de Bogotá. 
Miguel Borja  
Experto en el tema del desarrollo territorial. 
Fernando Viviescas  
Profesor del Posgrado en Urbanismo de la Facultad de 
Artes, Consultor del por en Medellin. 
Fabio Velázquez  
Sociólogo, Profesor de la Universidad del Valle. 
Alejandro Floríán  
Arquitecto, Director de FEDEVMENDA. 
Gustavo Pulecio Gómez  
Gerente Fundación Compartir y E.E.P.P. de Medellin. 
Programación  
jueves 29 de abril 
7.30       Inscripciones 
9.00       Instalación del seminario 
Dr. Gustavo Montañez (Vicerrector Universidad Nacional), 
Arq. Beatriz García (Decana Facultad de Artes), Arq. René 
Carrasco (Profesor Posgrado en Urbanismo). 10.00     
Perspectivas de la gestión urbana en la globalización 
Marcello Balbo 11.15    Café 11.30     
Gestión urbana en Santafé de Bogotá 
Paul Bromberg 2.30       Gestión urbana de 
iniciativa popular 
Fernando Viviescas 3.45       La experiencia 
de la empresa privada 
Compartir 5.00       Café 5.15       
La experiencia de las O.N.G. 
Fedevivienda 6.30       
Mesa redonda 
viernes 30 de abril 
8.30       El espacio de los m/pios en los procesos de descentralización 
Marcello Balbo 9.45       Ordenamiento territorial y 
descentralización en Colombia 
Miguel Borja 11.00     Café 11.15     
Descentralización en la gran ciudad 
Paul Bromberg 2.30       La gestión de 
los servicios básicos 
Empresas Públicas de Medellin 3.45       Gestión urbana en 
ciudades intermedias latinoamericanas 
Marcello Balbo 5.00       Café 5.15       El gobierno urbano en 
ciudades intermedias colombianas 
Fabio Velázquez 
6.30       Mesa redonda 
Informes: Oficina de Educación Continuada, Facultad de 
Artes, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá 
Teléfonos: 316 5000 ext. 12627/12215  
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